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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya: (1) pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap prestasi belajar; (2) pengaruh kepercayaan diri terhadap prestasi belajar; (3) 
pengaruh kecerdasan emosional dan kepercayaan diri secara simultan terhadap prestasi belajar. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian ex-post facto. Populasi 
dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI Akuntansi di SMK sebanyak 76 siswa dan 
keseluruhan populasi tersebut juga digunakan sebagai sampel. Data penelitian diperoleh dengan 
menggunakan angket dan tes. Angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang kecerdasan 
emosional dan kepercayaan diri, sedangkan tes digunakan untuk mengumpulkan data tentang 
prestasi belajar akuntansi perusahaan dagang. Data hasil penelitian dianalisis dengan 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Data diolah menggunakan bantuan 
program pengolahan data SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat 
pengaruh positif dan signifikan antara kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,028 (p < 0,05); (2) terdapat pengaruh 
positif dan signifikan antara kepercayaan diri terhadap prestasi belajar. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai signifikansi pada uji t sebesar 0,004 (p < 0,05); (3) terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara kecerdasan emosional dan kepercayaan diri secara simultan terhadap prestasi 
belajar. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi pada uji F sebesar 0,001 (p < 0,05).  
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